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REGISTRERINGSTIDENDE 
FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER 
Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærke-
væsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi­
strerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben og 
-segl samt fornyelser, udslettelser, overdragelser og andre 
ændringer i stedfundne registreringer. — Abonnementspri­
sen for årgangen er 25 kr. Abonnement modtages af alle 
postkontorer. I direktoratet for patent- og varemærkevæse­
net, København, sælges enkelte numre for en pris af 50 øre 





A. Registrerede mærker. 
Varemærker. 
Reg. 1955 nr. 1710. Anmeldt den 4. august 1950 kl. Ilos af A/S solo 
Margarine-Compagniet M. C., fabrikation og handel, København, 
og registreret den 1. oktober 1955 for margarine, al slags fedt, såvel animalsk 
som vegetabilsk, ermol, palmin, compound lard, spiseolie, såvel animalsk som 
vegetabilsk, uldfedt, spermacet, klaret, neutral lard, premier jus, oleo, oleo-
margarin, oleostearin, talg, oksespisefedt, tran til fremstilling af næringsmid­
ler, ister, kokosfedt, bagecréme, rullecompound, smørepålæg (undtagen ost), 
præserverede, tørrede og henkogte frugter og grøntsager, kødekstrakt, 
bouillonterninger og pulvere, pektin og gelatine, soya, tarme, gelé, syltetøj, 
marmelade, chokolade, kakao, konfekt, drops og andre chokolade- og sukker­
varer, budding- og crémepulver, råis, sko- og støvlelæste, apparater og ind­
retninger til autogensvejse- og skæreanlæg, hærdnings-, gløde- og indsætnings-
ovne, lakerovne, stålgenfremstillingsmidler i pulverform, i flydende eller fast 
form, motorslæder, faldskærme, ballonfyldningsapparater, lys, beskyttelses­
briller, kompressorer og dele deraf og tilbehør til disse varearter, litografisk 
kridt, gasbeskyttelsesapparater, papirmaskiner, markiser, sejl, rå og halv-
forarbejdede stoffer til papirfabrikation, farvemidler til linned og faner. 
Reg. 1955 nr. 1711. Anmeldt den 21. december 1950 kl. ll^s af I ACII 
Henkel & Cie. G. m. b. H., fabrikation, Diisseldorf-Holthausen i 
Forbundsrepublikken Tyskland, og registreret den 1. oktober 1955 for soda, 
sæbe, sæbepulver, vaskemidler, pletfjerningsmidler, blegemidler, stivelse, 
strygeglansbalsam og andre strygemidler, blånelse, pudse- og poleremidler til 
metaller, midler til beskyttelse mod rust og til fjernelse af rust. — Som fuld­
mægtig er anmeldt: Patentkonsulent Chas. Hude, København. 
514 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. 
Reg. 1955 nr. 1712. Anmeldt den 12. november 1952 kl. PROVITA 
1151 af Firmaet Franz Schnurr, fabrikation, Pforzheim i r IXw Y I r\ 
Forbundsrepublikken Tyskland, og registreret den 1. oktober 1955 for lomme-
og armbåndsure. — Som fuldmægtig er anmeldt: Dansk Patent Kontor A/S, 
København. 
Reg. 1955 nr. 1713. Anmeldt den 20. april 1953 kl. A^TAnilMAI 
1 1 2 0  a f  A s t a - W e r k e  A k t i e n g e s e l l s c h a f t  C h e m i s c h e  F a -  I / A L  
brik, fabrikation og handel, Brackwede/Westfalen i Forbundsrepublikken 
Tyskland, og registreret den 1. oktober 1955 for lægemidler, kemiske produk­
ter til helbredende formål og til sundhedspleje og farmaceutiske droger. Mær­
ket er i henhold til anmeldelse af 22. januar 1953 registreret i Tyskland den 
13. februar s. å. under nr. 634099 i klasse 2 for ovennævnte vareart. Fortrinsret 
er begært fra den 22. januar 1953, på hvilken dag den første anmeldelse af 
mærket er indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland. — Som fuldmægtig er 
anmeldt: Diplomingeniør H. Tb. Mortensen, København. 
Reg. 1955 nr. 1714. Anmeldt den 27. juli 1954 kl. Ilos A^TAMO^ 
af samme, og registreret den 1. oktober 1955 for læge­
midler. — Som fuldmægtig er anmeldt: Diplomingeniør H. Th. Mortensen, 
København. 
Reg. 1955 nr. 1715. Anmeldt den 13. oktober 1953 kl. 
1143 af Elektro-Krystal A/S, fabrikation, København, og 
registreret den 1. oktober 1955 for sende-, styre- og 
svingkrystaller fremstillet på basis af naturligt eller ad 
kunstig vej fremstillet råkvarts. X 
Reg. 1955 nr. 1716. Anmeldt den 23. januar 1954 kl. ll^i KAYSER 
af Gritzner-Kayser Aktiengesellschaft, fabrikation, Karls-
ruhe-Durlach i Forbundsrepublikken Tyskland, og registreret den 1, oktober 
1955 for symaskiner, symaskindele og symaskinnåle. Mærket er i henhold til 
anmeldelse af 14. marts 1952 registreret i Tyskland den 23. april s. å. under 
nr. 619347 i klasse 23 bl. a. for ovennævnte varearter. — Som fuldmægtig er 
anmeldt: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København. 
Registreringstidende for vare- og fæliesmærker. 515 
Reg. 1955 nr. 1717. Anmeldt den 1. april 1954 kl. ll^o CDODTpi | A 
af Textilmanufaktur G. m. b. H., fabrikation, Morlen-
bach (Odenwald) i Forbundsrepublikken Tyskland, og registreret den 1. ok­
tober 1955 for hovedbeklædninger, frisørarbejder, pynt, kunstige blomster, 
trikotage, beklædningsstykker, kroplinned, dækketøj, sengelinned, korsetter, 
slips, seler, handsker, garn, rebslagervarer, net, vævede og strikkede stoffer 
samt filt, strømper, possementmagerarbejder, bånd, besætningsartikler, knap­
per, kniplinger og broderier. — Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet 
Lehmann & Ree, København. 
Reg. 1955 nr. 1718. Anmeldt den 
4. juni 1954 kl. 1153 af Cutler-Ham- a| f*l*| A MtkilFP 
mer, Inc., a corporation øf the State V#U I ttK •• AnmtrC 
of Delaware, fabrikation, Milwaukee 
i Wisconsin i De Forenede Stater, og registreret den 1. oktober 1955 for elek­
triske reguleringsapparater, elektriske maskiner og elektrisk materiel, bestå­
ende af reguleringsindretninger til dynamoelektriske maskiner, nemlig appa­
rater til start, standsning, vending af omdrejningsretning og regulering af 
hastighed af motorer, spændings- og strømreguleringsapparater til generato­
rer samt lignende reguleringsapparater til roterende omformere, strømafbry­
dere, magnetiske bremser til forskellige arter af maskiner, løfte- og sorterings-
magneter og reguleringsindretninger dertil, elektriske fordelingstavler og 
flerpolede afbrydere, solenoider, sikringsafbrydere, afbrydere til måleappa­
rater og indføringsaf brydere, svømmer- og tryk afbrydere, isolerende under­
lag og sokler til elektriske afbrydere og lignende, reguleringsindretninger og 
drivenheder til ventiler, elektromagnetisk drevne ventiler, sikringstavler, 
klemmeflige, ledningsfastspændingsorganer og ledningsudstyr, herunder af­
brydere, afbryderdåser og -dæksler, stikkontaktpropper, forgreningsled, be­
holdere, lampesokler, ledningsforbindere, elevatorbetjeningsudstyr, bestående 
af grænseafbrydere, dørkontakter, overføringskontakter og etagevælgerkon-
takter, modstande til hastighedsregulering og andre strømreguleringsmod-
stande, reostater, relæer, strømaftagere, afbrydertavler, kontroltavler, tryk­
knapafbrydere til kontrol af værktøjsmaskiner, motorigangsættere, hastig-
hedsregulatorer og regulatorer, navnlig til skibsbrug, modstandsenheder til 
elektriske rumopvarmningsapparater, elektriske varmeapparater til industri­
brug, elektriske vandvarmere og dypkogere, varmeplader og ovnenheder til 
elektriske komfurer, lysdæmpere til scenebrug og projektører, batteriopladere, 
igangsættere og hastighedsregulatorer til elektriske motorer til brandsprøjter, 
trykkepressere, papirfremstillingsmaskiner, bor og pumper til olieboring, 
reguleringsindretninger til kraner og hejseapparater, elektriske regulerings­
indretninger til diesellokomotiver, elektroniske strømkredsregulatorer, regu­
leringsindretninger til elektrisk svejsning og strømkredsregulatorer til elek­
triske køleapparater. — Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Budde, 
Schou & Co., København. 
Reg. 1955 nr. 1719. Anmeldt den 3. februar 1955 kl. 
1055 af A/S Skjold Burne, vinhandel, København, og ^ 
registreret den 1. oktober s. å. for portvin, madeira og sherry. 
510 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. 
Reg. 1955 nr. 1720. Anmeldt den 11. august 1954 kl. 12^2 af 
Centrotex, podnik zahranicniho obchodu pro dovoz a vyvoz 
textilniho a kozeneho zbozi, fabrikation og handel, Prag i 
Tjekoslovakiet, og registreret den 1. oktober 1955 for ioninie-
tørklæder. Mærket er i henhold til anmeldelse af 12. august 
1953 registreret i Prag den 12. sep'tember s. å. under nr. 151204 
for ovennævnte vareart. Mærket er udført i farver. — Som 
fuldmægtig er anmeldt: Patentkonsulent Chas. Hude, København. 
Reg. 1955 nr. 1721. Anmeldt den 30. 
oktober 1954 kl. 112" af Standard Packag-
ing Corporation, fabrikation, Chicago i 
Illinois i De Forenede Stater, og registre­
ret den 1. oktober 1955 for af transparent­
folie fremstillede vandtætte emballage­
poser. — Som fuldmægtig er anmeldt: 
Dansk Patent Kontor A/S, København. 
SINGERSGAS -
EGET GASVÆRK PAA FLASKER 
Reg. 1955 nr. 1722. Anmeldt den 12. november 1954 kl. lOoi af Singersgas 
A/S, fabrikation og handel, Aarhus, og registreret den 1. oktober 1955 for 
flaskegas, flaskegasbeholdere, flaskegasanlæg og artikler til flaskegasanlæg. 
DET FLASKER SIG MED SINGERSGAS 
Reg. 1955 nr. 1723. Anmeldt den 12. november 1954 kl. IO02 af samme, og 
registreret den 1. oktober 1955 for flaskegas, flaskegasbeholdere, flaskegas­
anlæg og artikler til flaskegasanlæg. 
Reg. 1955 nr. 1724 Anmeldt den 2 ap.il 1955 ARNQ KAGER 
kl. 10 af Arnold Jensen, bagermester, Illerup 
Bageri pr. Kalundborg, og registreret den 1. oktober s. å. for kager. 
Registreringstidende for vare- og fællesmærker. 5] 7 
Reg. 1955 nr. 1725. Anmeldt den 10. december 1954 kl. I AfSJ|GAM 
1150 af Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals 
Meister Lucius & Briining, fabrikation, Frankfurt/Main i Forbundsrepublik­
ken Tyskland, og registreret den 1. oktober 1955 for valke- og vaskemidler til 
uld- og balvuldvarer. — Scm fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Budde, 
Schou & Co., København. 
Reg. 1955 nr. 1726. Anmeldt den 15. januar 1955 kl. l()i" af Chr. K.VIK 
Augustinus Fabrikker Aktieselskab, fabrikation og handel, Køben­
havn, og registreret den 1. oktober s. å. for cigarer, cerutter, cigarillos, skrå 
og snustobak samt erstatning for na-vnte tobaksvarer, tændstifter, iscreme, 
tyggegummi og hygiejniske gunnnivarer. 
Reg. 1955 nr. 1727. Anmeldt den 7. februar 1955 kl. 1143 T||Sj(^PA| 
af J. R. Geigy A. G., fabrikation. Basel i Schweiz, og regi­
streret den 1. oktober s. å. for optiske blegemidler til tekstil-, læder-, papir-
og sæbeindustrien. — Som fuldmægtig er anmeldt: Dansk Patent Kontor A/S, 
København. 
Reg. 1955 nr. 1728. Anmeldt den 9. februar 1955 kl. l()oi ^ A I D C 
af Toms Fabrikker A/S, fabrikation, København, og registre-
ret den 1. oktober s. å. for kemisk-tekniske artikler, kemiske artikler til brug 
for industri, håndværk, husholdning, videnskab, fotografering, land-, have-
og skovbrtig, gødning, ildshiknings-, hærdnings-, lodde-, præserverings- og 
gelatineringsmidler, pektin, planteslim, klæbestoffer, farver, farvestoffer, ma­
ling, bejdse, harpiks, metalfolie og -pulver, skrabemidler, al slags sæbe, æte­
riske olier, kosmetiske præparater, parfumeri-, toilet- og frisørartikler, tek­
nisk olie og fedt, voks, smørelse, støvfjernemidler, brændstoffer, belysnings-
midler, lys af voks, stearin og lign., lamper og væger, farmaceutiske, 
veterinære, hygiejniske og sanitære artikler, medicinalvarer, diætetiske næ­
ringsmidler, plastre og forbindsager, dentalpræparater, desinfektions- og 
denatin-eringsmidler, midler til bekæmpelse af skadedyr og -planter, malm, 
rå og delvis bearbejdede uædle metaller og legeringer heraf, maskinværktøj, 
motorer og redskaber og reservedele hertil, håndværktøj og -instrumenter, 
knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner og -blade, 
videnskabelige, nautiske, geodætiske, meteorologiske, elektriske (herunder 
radio- og televisionsapparater), fotografiske, kinematografiske, optiske appa­
rater og instrumenter, veje-, måle-, signal-, kontrol-, rednings- og undervis­
ningsapparater og -instrumenter, automater, talemaskiner (herunder grammo­
foner og stålbåndsoptagere), regnemaskiner, ildslukningsapparater og til­
behør og reservedele til disse, kirurgiske, medicinske, læge-, tandlæge-, dyr­
læge- og sygeplejeinstrumenter og -apparater, belysnings-, opvarmnings-, 
dampdannelses-, koge-, køle-, tørrings-, vandlednings-, ventilations- og sani­
tære anlæg, befordringsmidler og reservedele dertil, skydevåben, ammunition, 
sprængstoffer, fyrværkerisager, ædle metaller og disses legeringer og varer 
fremstillet og pletteret heraf, smykker, juveler, ædelstene, ure og andre krono-
metriske instrinnenter, musikinstrumenter, papir, pap, tryksager af enhver 
art, fotogralier, skriveartikler, kunstnerartikler, kontorartikler og -maskiner 
518 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. 
(herunder kasseapparater og skrivemaskiner), undervisningsmaterialer, spil­
lekort, bogstavtyper og klichéer, kufferter, rejsetasker, paraplyer, parasoller 
og spadserestokke, piske, seletøj, sadelmagervarer, byggematerialer, gips, 
grafit, grus, sand, cement- og sandstensvarer, vejbygningsmaterialer, asfalt, 
tjære, beg, bitumen, bygninger, bygningsdele og monumenter, møbler, spejle, 
billedrammer, varer af træ, cellulose, kork, rør, bambus, siv, vidjefletværk, 
horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor, merskum, celluloid 
og erstatningsstoffer for alle disse varer, kamme, svampe, børster, børsten-
binderartikler, rengøringsinstrumenter og -materialer, ståluld, reb, sejlgarn, 
net, telte, markiser, sejl, sække, presenninger, rå tekstilmaterialer, garn og 
tråd, sengetøj, beklædningsgenstande (herunder fodtøj), kniplinger, brode­
rier, bånd, bændler, snørebånd, knapper, tryklåse, hægter og maller, nåle, 
strikkepinde, kunstige blomster, tæpper, løbere, måtter, linoleum og andre 
gulvbeklædningsmidler, tapeter, legetøj, underholdningsspil og artikler her­
til, gymnastik- og sportsartikler, juletræspynt, kød, fisk, skaldyr, fjerkræ, 
vildt, kødekstrakt, frugt og grøntsager (konserveret, tørret og kogt), gelé, 
marmelade, æg, kunstæg, mælk, flødehjælp, kasein og kaseinprodukter, spise­
olie og -fedt, salater, konserves og pickles, tomatketchup og -puré, nærings­
midler, frugtsaft, frugtessenser, mølleriprodukter, maccaroni, mannagryn, ris 
og risprodukter, sago, tapioca, kolonialvarer, kaffe, kaffeerstatning og -til­
sætning, kakao, kakaosmør og kakaoerstatning, the og theerstatning, vanille, 
vanillin, vanillepræparater, krydderier og krydderierstatning, smaggivende 
stoffer til brug ved tilberedning af næringsmidler, salt, peber, sennep, eddike, 
madkulør, soja, frugtfarve, bageri- og konditoriartikler, dekorationsartikler 
til kagepyntning, dejgforbedringsmidler, gær, natron, stivelse og stivelses­
præparater, bage-, budding-, creme-, fromage- og jævningspulver, sødetablet­
ter og -pulver, desserter, chokolade og chokoladevarer, konfekt, rå is, spiseis, 
lakrids og lakridsvarer, marcipan og marcipanvarer, tyggegummi, spiselige 
kokusvarer, sukkervarer, bolcher, drops, dragées, karameller, havebrugs- og 
skovbrugsprodukter, korn, levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø, 
levende planter og naturlige blomster, foderstoffer, malt og maltpræparater, 
bryggeriprodukter, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre alkoholfri 
drikke, sirup, essenser, ekstrakter og andre præparater til fremstilling af 
drikkevarer, vin, spirituosa, likør og præparater til fremstilling heraf, tobak 
og tobaksvarer, rygeartikler, ildtændere og tændstikker. 
MAMA - MARIEKIKS MED MALT 
Reg. 1955 nr. 1729. Anmeldt den 30. marts 1955 kl. 10 af Jul. A. Jørgensen 
A/S, fabrikation og handel, Aarhus, og registreret den 1. oktober s. å. for 
maltholdige mariekiks. 
Reg. 1955 nr. 1730. Anmeldt den 1. april 1955 K'APTAIM MFMO 
kl. 1202 af Jørgen S. Jørgensen, handel og fabri- J 
kation, København, og registreret den 1. oktober s. å. for alle varearter med 
undtagelse af olie. 
TW-r. 
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Reg. 1955 nr. 1731. Anmeldt den 13. april 1955 kl. 1035 af A SO BRO 
A/S Otto Broe, groshandel, København, og registreret den 
1. oktober s. å. for bleindlæg, brokbånd, blebiikser, charpi, dråbestave, con-
tentivbind, dupsko, elektriske varmepuder, explorationshætter, filtrerpapir, 
fingerforbindinger, fingerhætter, soxlethsflasker, gaze, gazebind, glycerin-
sprøjter, gummihandsker, gummilærred, guttaperchapapir, håndledsbandager, 
hindevat, hygiejnebind, idealbind, irrigatorer, klystersprøjter, kortblade, luft­
kranse, moderringe, modersprøjter, moderrør, madkesugere, operations-træ­
sko, pessar, sengeunderlag, suspensorier, sygestokke, sutter, termometre, 
tungespatler, varmedunke, øjenklapper, øjenpipetter samt øjensalvestave. 
Reg. 1955 nr. 1732. Anmeldt den 19. april 1955 kl. 1153 af Å QT A R TP 
Spiesshofer & Braun Exportgesellschaft, fabrikation, Heu-
bach/Wiirtt. i Forbundsrepublikken Tyskland, og registreret den 1. oktober 
s. å. for beklædningsartikler, derunder strikkede og hæklede, undertøj, snøre­
liv, korsetter, hofteholdere, hofteformere, strømpeholderbælter, dansebælter, 
brystholdere samt trusser. (Registreringen omfatter ikke tråd og garn). — 
Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
DANA KUNSTHARPIKSLIM 
Reg. 1955 nr. 1733. Anmeldt den 23. april 1955 kl. 1156 af Dansk Limfabrik 
ved A. M. Hincheli, fabrikation, Køge, og registreret den 1. oktober s. å. for 
lim. 
Reg. 1955 nr. 1734. Anmeldt den 26. april f^j-JCDRY RF^TI F 
1 9 5 5  k l .  1 1 4 1  a f  G e o r g  B e s t i e  A / S ,  h a n d e l .  K ø -  *  D C O I L C  
benhavn, og registreret den 1. oktober s. å. for likør og andre drikkevarer 
fremstillet af kirsebær. 
Reg. 1955 nr. 1735. Anmeldt den 7. maj 1955 
kl. 1206 af A/S Dumex, fabrikation og handel, « h 
København, og registreret den 1. oktober s. å. 11 |V| f j\ 
for medicinske, farmaceutiske, sanitære og ve- " " • • • 
terinære produkter. 
Reg. 1955 nr. 1736. Anmeldt den 4. juni 1955 kl. 112« PjOKir^lMIXA 
af A. H. A. Trikotage ved Georg Hansen, fabrikation, I r\ 
Hammerum, og registreret den 1. oktober s. å. for alle varearter. 
520 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. 
Reg. 1955 nr. 1737. Anmeldt den 29. april 1955 kl. 1158 af A/S Dubarry, 
fabrikation og handel, København, og registreret den 1. oktober s. å. for kos­
metiske artikler. Mærket er udført i farver. 
Reg. 1955 nr. 1738. Anmeldt den 16. maj 
1955 kl. 10 af A/S Chesco Trading Co., Ltd., 
handel, Skjødstrup, og registreret den 1. ok­
tober s. å. for ost. 
TRIUMPH 
Reg. 1955 nr. 1739. Anmeldt den 4. juni 1955 kl. ll^« af CAYTINE 
Lakeside Laboratories, Inc., fabrikation, Milwaukee i Wis­
consin i De Forenede Stater, og registreret den 1. oktober s. å. for medicinske 
præparater. — Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Hofman-Bang 
& Boutard, København. 
Registreringstidende for vare- og fællesmærker. 521 
Reg. 1955 nr. 1740. Anmeldt den 25. maj 1955 kl. af Sun- PASO 
light Fabrikkerne A/S, fabrikation, København, og registreret den 
1. oktober s. å. for sæbe, vaskemidler, rense- og rengøringsmidler, midler til 
hudens, hårets og tændernes pleje. 
K) 
F l  L X E  R  
T I  P P E  D  
e X C L U S I V E  B U E N D  
FILTER 
Reg. 1955 nr. 1741. Anmeldt den 24. maj 1955 kl. 113<> af Poul Petersen 
Tobaksfabriker, fabrikation og handel, Horsens, og registreret den 1. oktober 
s. å. for tobaksvarer. 
Reg. 1955 nr. 1742. Anmeldt den 
24. maj 1955 kl. ll^s af Trelleborgs 
Gummifabriks Aktiebolag, fabrika­
tion, Trelleborg i Sverige, og regi­
streret den 1. oktober s. å. for alle 
varearter med undtagelse af triko­
tage. — Som fuldmægtig er anmeldt: 
Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
522 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. 
Reg. 1955 nr. 1743. Anmeldt 
den 27. maj 1955 kl. lO"! af Fir­
maet Svend Olsen, groshandel, 
København, og registreret den 
1. oktober s. å. for autoelektriske 
reservedele. 
Reg. 1955 nr. 1744. Anmeldt den 20. september Dl AMKOPAM 
1954 kl. 1202 af Farbenfabriken Bayer Aktiengesell-
schaft, fabrikation, Leverkusen-Bayerwerk i Forbundsrepublikken Tyskland, 
og registreret den 1. oktober 1955 for optiske og fluorescerende blegemidler 
til klaring af pulverformede og faste stoffer. Mærket er i henhold til anmel­
delse af 29. april 1954 registreret i Tyskland den 11. juni s. å. under nr. 658708 
i klasse 6 for ovennævnte varearter. Fortrinsret er begært fra den 29. april 
1954, på hvilken dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i Tysk­
land. — Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Reg. 1955 nr. 1745. Anmeldt den 4. juni 1955 kl. CUPRADOR 
1155 af samme, og registreret den 1. oktober s. a. for 
trikotagevarer, vævede og strikkede beklædningsartikler og andre beklæd-
ningsartikler, undertøj, bord- og sengelinned, slips, handsker, garner, reb­
slagervarer, spindefibre, polstringsfyldstoffer, pakningsmateriale, vævede og 
strikkede stoffer og filt. — Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet 
Budde, Schou & Co., København. 
Reg. 1955 nr. 1746. Anmeldt den 7. juni 1955 kl. ll^s af CYKLOSIT 
samme, og registreret den 1. oktober s. a. for kemiske pro­
dukter til fremstilling af påstrygningsfarver, lakker, fernis, harpiks og klæbe­
stoffer. — Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Reg. 1955 nr. 1747. Anmeldt den 11. juni 1955 kl. ll^o af SISUMI 
Mortalin A/S, fabrikation og handel, Haslev, og registreret den 
1. oktober s. å. for midler til bekæmpelse og udryddelse af skadedyr. 
Registreringstidende for vare- og fællesmærker. 523 
Reg. 1955 nr. 1748. Anmeldt den 7. juni 1955 kl. ll^s af Fir- ^FKJFI 
maet Carl Neithold, fabrikation og handel, Frankfurt am Main i 
Forbundsrepublikken Tyskland, og registreret den 1. oktober s. å. for lys­
filtre, forsatslinser, solblændere og beholdere dertil, betragtningsapparater, 
rammer til farvefotografier og lysbilleder samt beholdere dertil, billedram­
mer til fotografier, karton og masker til fotografier. — Som fuldmægtig er 
anmeldt: Patentkonsulent Chas. Hude, København. 
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Reg. 1955 nr. 1749. Anmeldt den 18. juni 1955 kl. 1024 af Det danske Gød­
nings-Kompagni A/S, gødningshandel, København, og registreret den 1. ok­
tober s. å. for granuleret blandingsgødning bestående af kali og superfosfat 




Reg. 1955 nr. 1750. Anmeldt den 18. juni 1955 kl. 1025 af samme, og regi­
streret den 1. oktober s. å. for granuleret blandingsgødning bestående af lige 
dele kali og superfosfat. 
Reg. 1955 nr. 1751. Anmeldt den 16. juni 1955 kl. Annil ITTMA 
1 1 4 9  a f  F .  E .  B o r d i n g  A / S ,  f a b r i k a t i o n ,  K ø b e n h a v n ,  '  •  I N / A  
og registreret den 1. oktober s. a. for alle varearter (undtagen tobak, varer 
heraf og surrogater herfor). 
Reg. 1955 nr. 1752. Anmeldt den 23. juni 1955 kl. 11 af Ole C I W A 
A r b o r g ,  f a b r i k a t i o n ,  L y n g b y ,  o g  r e g i s t r e r e t  d e n  1 .  o k t o b e r  t L V / \ ^ w  
s. å. for apparater og udstyr til elektrisk boligopvarmning og luftconditio-
nering. 
524 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. 
Reg. 1955 nr. 1753. Anmeldt den 29. juni 
1955 kl, 1150 af Firmaet L.G.Hansen, han­
del, Herning, og registreret den 1. oktober 
s. å. for alle slags textilvarer, herunder kon­
fektion, skjorter, strømper samt lingeri­
varer. 
B. Fornyelser, udslettelser, overdragelser m. v. 
F o r n y e d e  e r  i  m e d f ø r  a f  l o v  n r .  1 0 1  a f  7 .  a p r i l  1 9 3 6  §  9 :  
Reg. 1915 nr. 265, 266, 
Reg. 1925 nr. 839, 843, 847, 848, 
Reg. 1935 nr. 620, 627, 632, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 901, 904, 906, 
908, 
Reg. 1945 nr. 414, 419, 593, 596, 598, 601, 602, 608, 609, 612, 613, 618, 619, 
620, 621, 622, 623. 
U d s l e t t e d e  e r  i  m e d f ø r  a f  s a m m e  l o v b e s t e m m e l s e ;  
Reg. 1925 nr. 590, 
Reg. 1935 nr. 609, 614, 615, 616, 619, 624, 636, 
Reg. 1945 nr. 302, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 418, 421, 423, 424, 425, 426. 
U d s l e t t e d e  e r  i  m e d f ø r  a f  s a m m e  l o v s  §  1 2  e f t e r  v e d k o m m e n d e s  b e g æ r i n g ;  
Reg. 1954 nr. 530. 
O v e r d r a g n e  e r  i  m e d f ø r  a f  s a m m e  l o v s  §  8 ;  
Reg. 1942 nr. 188, reg. 1951 nr. 358 og nr. 359 og reg. 1952 nr. 417 fra J. H. 
Birtwistle & Co. Limited, Haslingden (Lancashire) i England, til 
J. H. Birtwistle & Co. (Manchester) Limited, Haslingden i Lanca­
shire i Storbritannien. 
Æ n d r i n g  a f  n a v n ;  
Reg. 1951 nr. 611 fra North Brothers Manufacturing Company, Philadelphia 
i Pennsylvanien i De Forenede Stater, til Yankee Tools Inc., a 
Corporation øf the State of Pennsylvania, Philadelphia i Penn­
sylvanien i De Forenede Stater, 
S o m  f u l d m æ g t i g  e r  a n m e l d t ;  
For reg.1951 nr. 611 (Yankee Tools Inc., a Corporation of the State of Penn­
sylvania, Philadelphia i Pennsylvanien i De Forenede Stater); 
Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri A-S, Kbhvn. 
